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Comprehensive understanding of Arabic gerunds is a vital in the process of learning 
Arabic,  for their widely use in all language skills, and in all levels. The Gerunds in 
Arabic are used as mubtada’ (subject), maf’ul mutlak, maf’ul li ajlih, maf’ul ma’ahu and 
others. Recently, it is observed that many students are very poor in Arabic and one of the 
important factors is their limited knowledge in Arabic morphology especially in 
gerunds. Besides, most of the researchers and academicians have no inclination to study 
on student’s ability in forming gerunds. There are no ideas, nor proposals to upgrade the 
methods of learning and teaching Arabic gerunds. Main objectives of this study are to 
know the level of students’ ability in identifying and forming all kinds of Arabic gerunds 
from all types of verbs (thulathiy, ruba’iy, khumasiy, sudasiy) easily. This study also is 
to examine reasons why students continuously made errors in this area, and at the same 
time introduce a method of teaching Arabic gerunds. A method of field studies is used 
through the error analysis approach as suggested by S. Pit Corder. For this purpose, a 
total of 123 questionnaires have been distributed to the same number of students from 
Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge, Center for Foundation Studies, IIUM, Nilai, 
to collect data. All of them responded to the questions very well. The result of the 
questionnaires reveals that most of the students do not have skill in forming Arabic 










without tashkil). While formatting gerunds from the verbs with tashkil, from the fi’l 
ruba’iy 76% errors have occured, 77% from fi’l khumasiy, and 75% from fi’l sudasiy. 
For the verbs of second type (without tashkil), 87% errors occurred while forming 
gerunds from fi’l Ruba’iy, 83% from fi’l Khumasiy and 74% from fi’l sudasiy. 
According to this study, the main factor behind these errors is that students have no 
profound and comprehensive understanding in rules of morphology. Many times they 
get confused to differentiate between gerunds and ism fa’il. The lack of Arabic 
vocabularies is also an important cause for this kind of error. The lack of drills is another 
reason that led students to make errors. In the end of this study, some proposals are 
recommended. They are in the form of methods and approach to improve teaching and 
learning of Arabic gerunds.     
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 Kata terbitan (Masdar) memainkan peranan yang penting dalam pembelajaran bahasa 
Arab dan penggunaannya amat meluas sama ada dalam penulisan mahupun pembacaan 
pendengaran dan pertuturan. Penggunaannya dalam bahasa Arab tidak terbatas sebagai 
mubtada` bahkan sebagai maf`ul mutlak, maf`ul liajlih, maf`ul ma`ahu dan sebagainya. 
Namun sejak kebelakangan ini, pelajar lemah dalam menguasai bahasa Arab khususnya  
ilmu saraf yang berkaitan dengan  pembentukan kata terbitan bahasa Arab. Di samping 
itu juga, para pengkaji dan penganalisis amat jarang dan kurang berminat dalam 
mengkaji kemampuan pelajar dalam membentuk kata terbitan dan mereka tidak 
terdorong untuk menengahkan kaedah pengajaran ilmu saraf dengan berkesan secara 
amnya dan kata terbitan secara khasnya. Justeru, objektif  utama kajian ini adalah untuk 
mengetahui kemampuan pelajar membentuk kata terbitan bagi kata kerja ruba`iy, 
khumasiy dan sudasiy yang terbahagi kepada kata kerja sahih dan mu`tal, menyingkap 
sebab-sebab  kesalahan dalam kalangan pelajar ketika membentuk kata terbitan ini, serta 
menampilkan kaedah pengajaran kata terbitan yang berkesan kepada pelajar. Metodologi 










pendekatan analisis kesilapan yang dipelopori oleh S.Pit Corder. Seramai 123 orang 
sampel telah dipilih untuk mendapatkan data bagi mencapai objektif kajian. Mereka 
terdiri daripada pelajar jurusan Pengajian Islam dan Bahasa Arab di Pusat Asasi 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia kampus Nilai, Negeri Sembilan. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa pelajar masih lemah dalam pembentukan kata terbitan bagi kata 
kerja yang berbaris dan tidak berbaris, kata kerja ruba`iy mencatatkan 76% kesalahan, 
diikuti kata kerja khumasiy 77% dan 75% bagi kata kerja sudasiy. Manakala kata kerja 
yang tidak berbaris 87% untuk kata kerja ruba`iy  83% untuk khumasiy dan 74% untuk 
sudasiy. Punca kesilapan bagi kata kerja yang berbaris dirumuskan kepada lemah kaedah 
morfologi, keliru antara kata terbitan dan kata pelaku, kurang kosa kata Arab serta 
gopoh bagi kata kerja yang berbaris. Manakala bagi, kata kerja yang tidak berbaris 
berpunca dari kegopohan, lalai, kurang kosa kata, serta kurangnya latihan yang 
berkaitan. Di akhir kajian ini di utarakan beberapa cadangan dan kaedah yang berkesan 
yang mampu meningkatkan penguasaan pelajar dalam pembentukan kata terbitan bahasa 
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